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Tiga fakulti UMP capai kebolehpasaran graduan 
KUANTAN - Tiga fakulti 
Universiti Malaysia Pahang 
(UMP) mencapai peratusan 
tertinggidalamkebolehpasar-
an graduan sepanjang ta-
hun 2016 iaitu Fakulti 
Kejuruteraan Pembuatan 
(FKP) diiktiraf terbaik apa-
bila mencapai 99.1 peratus 
diikuti Fakulti Teknologi 
Kejuruteraan (FTeK) (97 pe-
ratus) dan Fakulti Sains dan 















kan UMP mencapai se-
banyak 95.1 peratus gradu-
-~~__,;::""'-......,._,_ _ _ ___......__._ __ ... graduan. 
an yarigberjayamemperoleh maPusatPembangunan dan daripada pelbagai syarikat 
pekerjaan mengikut rekod PenempatanKerjaya(CPDC) '~tarasyarikatyangter-
KajianPengesananGraduan JabatanJaringanindustridan libat seperti RP Chemicals, 
(TracerStudy)yangmerupa- Masyarakat (JJIM) bersama Kaneka Malaysia, TT 
kan kaji selidik yang dijalan- pihak fakulti dan pusat tafig- Elektronikdan banyaklagi te-
kan oleh pihak Kementerian gungjawab UMP. lah memberikan pendedah-
Pendidikan Tinggisepanjang Menurutnya, pelbagai an kepada penuntut UMP 
tahunlalu. program yangtelah dianjur- dalam menghadapi cabar-
Naib Canselor UMP, Prof kan oleh CPDC dan fakulti an kerjaya pada masa akan 
DatukDr DaingNasir Ibrahim untuk memberi kefaharnan datang. 
berkata, pencapaian itu me- yang lebih baik untuk me- "Selain itu juga, terdapat 
rupakan peningkatan yang menuhi keperluan pasaran inisiatif-inisiatif dalam me-
membanggakanhasilkerjasa- kerjayamasa depan graduan motivasikan penuntut untuk 
&tAJf\1.. ltltl-l AN (.PI!H!tAJG') 8/8/17 (I.J.ffA~tS) MIS g~ 
persediaan kerjaya masa de-
panseperti pelancaran 'Indie-
Zone' dan Program Finish Up 
&MoveOn(FUMO). 
"Penuntut turut meng-
ikuti sesi 'mock interview' 
bagimeningkatkankeyakinan 
diri penuntut untuk bersedia 
menjalani sesi temuduga 
yang sebenai,' katanya ketika 
merasmikan Majlis Malam 
Apresiasi danMakan Malam 
Graduate Employability( GE) 
dan Tracer Study(TS). 
Hadir sama, Penolong 
Naib Canselor (Jaringan 
Industri dan Masyarakat), 
Profesor Dr Jarnil Ismail, 
Pendaftar UMP, Abd 
Hamid Majid dan Pengarah 
Pusat Pembangunan dan 
PenempatanKerjaya(CPDC), 
Datuk Jeffrey Khor Choi. 
·sementara itu, bagi pe-
nuntut tahun akhir pula 
mereka akan diberi pen-





Kejuruteraan dan Sains 
dan Teknologi Industri 
dedahan melengkapkan diri 
melalui penyediaan 'One 
Page Resume' atau OPR yang 
merupakan inisiatif untuk 
graduan UMP mempunyai 
resumeseragam danlengkap 
sertamemudahkan persedia-
an mereka menghadapi te-
mudugakelak. 
Daing Nasir berkata, 
pihaknya optimis melalui 
usaha dan kornitmen padu 
oleh semua pihak akan 
menghasilkansesuatulebih 
bermakna dan berimpak 
tinggi derni memastikan 
agenda GE dan TS ini men-
. capai suatu yang bermakna 
di peri.ngkat nasional. 
